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ウイスキーの決め手は、モルトです。
サントリー ウイスキー
懇~
E三事
750mQ 10，000円
W¥i両lま20，議を過ぎてから
このー瓶に求めたのは、日本の長期熟成モノレト
たちの高らかなハーモニー。山崎モノレト20年を
はじめ30数種のモノレトを吟味した豪華ブレンド
の響(ひびき)です。洋酒づくり90年、サントリー
の情熱と品質の新しし、結品として誕生しました。
